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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) ada tidaknya pengaruh 
penggunaan media nyata  dalam pembelajaran IPA terhadap peningkatan minat 
dan keterampilan proses dasar  IPA peserta didik kelas VIII SMPN 1 Angkinang, 
2) ada tidaknya pengaruh penggunaan  media gambar nyata  dalam pembelajaran 
IPA terhadap peningkatan minat dan  keterampilan proses dasar IPA peserta didik 
kelas VIII SMPN 1 Angkinang,  serta 3) ada tidaknya perbedaan pengaruh antara 
penggunaan media nyata dan media gambar nyata  dalam pembelajaran IPA 
terhadap peningkatan minat dan keterampilan proses dasar IPA peserta didik kelas 
VIII SMPN 1 Angkinang. 
Penelitian ini adalah penelitian quasi-experimental  dengan Pretest-postest 
non-equivalent multiple-group design.  Populasi dalam penelitian ini adalah siswa 
kelas VIII SMP Negeri 1 Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Propinsi 
Kalimantan Selatan. Sampel penelitian diambil  secara purposive (bertujuan)  
yang dipilih dengan 2 langkah: (1) memilih secara acak 2 kelas dari 3 kelas yang 
ada, dan (2) memilih kelompok secara acak  yang menggunakan media nyata dan 
media gambar.  Teknik pengumpulan data menggunakan tes dalam bentuk soal 
terintegrasi bidang IPA dengan keterampilan proses dasar IPA dan non tes dengan 
menggunakan angket untuk mengukur minat peserta didik terhadap IPA serta  
lembar observasi untuk mengetahui keterampilan proses yang ada pada saat 
kegiatan pembelajaran berlangsung.  Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 
media nyata dan media gambar  pada masing-masing variabel,  maka data  
dianalisis dengan paired sample t-test.  Kemudian  untuk mengetahui ada tidaknya 
perbedaan pengaruh media nyata dan media gambar pada masing-masing variabel,  
maka  data  dianalisis dengan independent samples t-test.  Pengujian dilakukan  
dengan bantuan  program  komputer SPSS 18.0 for windows pada taraf 
signifikansi 5%.   
Hasil penelitian menunjukkan: 1) Penggunaan media nyata dalam 
pembelajaran IPA mampu meningkatkan  minat dan keterampilan proses dasar 
IPA peserta didik kelas VIII SMPN 1 Angkinang, 2) Penggunaan media gambar  
dalam pembelajaran IPA mampu meningkatkan  minat dan keterampilan proses 
dasar IPA peserta didik kelas VIII SMPN 1 Angkinang, dan 3) Peningkatan minat 
dan keterampilan proses dasar IPA peserta didik kelas VIII SMPN 1 Angkinang 
disebabkan adanya perbedaan pengaruh penggunaan media nyata dan media 












HELDA WAHYUNI: The Effects of the Use Realia and Picture Media on the 
Improvement of Interests and Basic Process Skills in Natural Sciences among 
Year VIII Students of SMPN 1 Angkinang. Thesis. Yogyakarta: Graduate 
School, Yogyakarta State University, 2012.  
 
This study aims to investigate:  1) the effects of the use of realia in Natural 
Sciences learning on the improvement of interests and basic process skills in 
Natural Sciences (NSs) among Year VIII students of SMPN 1 Angkinang, 2) the 
effects of the use of picture media in Natural Sciences learning on the 
improvement of interests and basic process skills in Natural Sciences (NSs) 
among Year VIII students of SMPN 1 Angkinang, and 3) the difference effects of 
the use of realia and picture media in Natural Sciences learning on the 
improvement of interests and basic process skills in Natural Sciences (NSs) 
among Year VIII students of SMPN 1 Angkinang. 
This was a quasi-experimental study employing the pretest-posttest non-
equivalent multiple-group design. The research population comprised Year VIII 
students of SMP Negeri 1 Angkinang, the Regency of Hulu Sungai Selatan, the 
Province of Kalimantan Selatan. The research sample was selected by means of 
the purposive sampling technique consisting of 2 steps: (1) randomly selecting 2 
classes from 3 available classes, and (2) randomly selecting the group using the 
realia and that using the picture media. The data were collected through a test 
consisting of items integrating NSs and basic process skills in NSs, a non-test in 
the form of a questionnaire to measure the students’ interests in NSs, and an 
observation sheet to investigate process skills when the learning activities were in 
progress. To investigate the effects of the realia and picture media on each 
variable, the data were analyzed using the paired sample t-test. To investigate the 
difference in the effects of the real media and picture media on each variable, the 
data were analyzed using the independent samples t-test. The analysis were 
conducted using a computer program, i.e. SPSS 18.0 for windows, at a 
significance level of 5%.  
The results of the study shows that: 1) the use of the realia in Natural 
Sciences learning is capable of improving interests and basic process skills in NSs 
among Year VIII students of SMPN 1 Angkinang, 2) the use of picture media in 
Natural Sciences learning  is capable of improving interests and basic process 
skills in NSs among Year VIII students of SMPN 1 Angkinang, and 3) the 
improvement of interests and basic process skills in NSs among Year VIII 
students of SMPN 1 Angkinang duo to the effects of the use of the realia and 
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